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CONTRIBUTORS AND EDITORS 
Marianne Gosztonyi Ainley holds a PhD from McGill University and is Principal 
of the Simone de Beauvoir Institute at Concordia University in Montréal. 
Arthur E. Covington was appointed to the Radio Branch of the National Re-
search Council in 1942 and pioneered in radio astronomy in the Radio and Elec-
trical Engineering Division (from 1946) and the Herzberg Institute of 
Astrophysics (from 1975) until his retirement in 1978. 
Philip C. Enros took his PhD at Toronto and is currently on the staff of the Of-
fice of the Science Advisor of Environment Canada in Ottawa. 
Ralph H. Estey is Professor Emeritus of Plant Science of McGill University, 
where he taught the history of plant pathology. 
Georgina Feldberg, a Harvard PhD, is Assistant Professor of Social Science and 
Co-ordinator of the Programme in Health and Society at York University. 
Yves Gingras took his PhD from the Université de Montréal and is Professor of 
History at the Université du Québec à Montréal. 
Michel Girard, a University of Ottawa PhD, is a Senior Policy Analyst for the 
Federal Environmental Assessment Review Office of Environment Canada, Ot-
tawa. 
Richard A. Jarrell holds a Toronto PhD and is Professor of Science Studies and 
of History and Chair of the Department of Science Studies, Atkinson College, 
York University. 
Alison Li is a doctoral candidate at the University of Toronto's Institute for His-
tory and Philosophy of Science and Technology, her thesis deals with J.B. Collip. 
Catherine Millar recently received a BA in Science and Human Affairs at Con-
cordia University and directs the science laboratories at St Thomas High School 
in Pointe Claire, Québec. 
Donald J. C. Phillipson is an independent scholar and an instructor in the Sci-
ence and Human Affairs Programme at Concordia University. 
Terrie M. Romano is currently completing a PhD dissertation on John Burdon 
Sanderson at the Department of History of Science and Medicine at Yale Uni-
versity. 
A. W Tlckner was a Postdoctorate Fellow and later Research Scientist and Se-
nior Archival Officer of the National Research Council. 
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